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The Lagrangian relativistic direct interaction theory in the various forms
of dynamics is formulated and its connections with the Fokker-type action
theory and with the constrained Hamiltonian mechanics are established.
The motion of classical two-particle system with relativistic direct interac-
tion is analysed within the framework of isotropic forms of dynamics in the
two- and four-dimensional space-time. Some relativistic exactly solvable
quantum-mechanical models are also discussed.
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Isotropic forms of dynamics
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Isotropic forms of dynamics
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3. Front form of dynamics in âäã
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Isotropic forms of dynamics
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Isotropic forms of dynamics
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5. Fokker-type action and single-time Lagrangians
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Isotropic forms of dynamics
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Isotropic forms of dynamics
6. Hamiltonian description in the isotropic form of dynamics
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Isotropic forms of dynamics
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7. Time-asymmetric models of particle interactions with long-
range and confining potentials
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7.1. Vector and scalar models
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Isotropic forms of dynamics
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Isotropic forms of dynamics
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7.2. Scalar–vector model
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7.3. Models with higher rank tensor interactions.
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7.4. Confinement models
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Isotropic forms of dynamics
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Isotropic forms of dynamics
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9.1. Vector and scalar interactions
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9.2. Relativistic Hamiltonian models in êâë
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Isotropic forms of dynamics
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10. Conclusion
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Isotropic forms of dynamics
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Isotropic forms of dynamics
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Ізотропні форми динаміки у релятивістичній теорії
прямих взаємодій
А.Дувіряк, В.Шпитко, В.Третяк
Інститут фізики конденсованих систем НАН України,
290011, Львів–11, вул. Свєнціцького, 1
Отримано 12 червня 1998 р.
Сформульовано лаґранжеву релятивістичну теорію прямих взаємо-
дій у різних формах динаміки і встановлено її зв’язок з формалізмом
інтеґралів дії типу Фоккера та гамільтоновою механікою з в’язями. В
рамках ізотропних форм динаміки у дво– та чотиривимірному про-
сторі–часі аналізується рух класичних двочастинкових систем з пря-
мою взаємодією. Також розглядаються деякі релятивістичні точно
розв’язні квантово–механічні моделі.
Ключові слова: релятивістична механіка, лаґранжів формалізм,
гамільтонів формалізм, системи з в’язями, дія типу Фоккера.
PACS: 03.20.+i, 03.30.+p, 03.65.Ge, 11.30.Cp
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